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La route a pu souffrir d 'un abandon millénaire et des  mouvements 
de terrain ; elle n ' en a pas  moins fière apparen c e .  
P our les  amateurs éventuels ,  il faut partir de Raon-sur-Plaine,  o ù  
des  flèches indiquent la direction ; on atteint l a  route en u n e  p etite 
heure de promenade à pied,  ou quelques  minutes  de voiture .  La route 
elle-même, bien heureusement,  est  impraticable aux véhicules ,  et les  
piétons peuvent l ' arpenter tout  à leur  ais e .  
M .  Viard e t  s e s  aides ont le  droit d ' être fiers d e  leur œuvre et 
méritent de chaleureux compliment s .  
A quelque distance ,  la  petite égli s e  paroissiale de Saint-S auveur est 
tout c e  qui reste d 'une abbatial e .  
Les  bénédictins ,  q u i  fondèrent en 1010 l ' abbaye de S aint-S auveur, 
cédèrent la  place ,  à l a  fin du XII" s iècle ,  aux chanoines réguliers ,  qui 
se transportèrent à D o mèvre en 1569, après  que leur maison eût été 
deux fois détruite en un demi-s iècl e .  
Le  chœur, s eul rescapé de la  ruine ,  date d e s  XIV' e t  XV' siècles ; il 
a été re stauré en 1559,  et affecté au service  parois sial vers 1580 . Le 
mur du fond est  la  partie la  plus ancienn e ,  avec ses  b eaux chapiteaux 
du XIII" s iècle .  Les  voûtes  ogival e s  sont remarquable s .  Une trè s  curieuse  
Nativité ( XVI' s . ) ,  une  Vierge ,  t rès  mutilée ,  en pierre ( XV' ou XVI')  
et deux statuettes  de bois  ( XVI• ) s ont à signaler .  
M .  Marcel  Lutz ,  à Haute-S eille et à P ierre-P ercée ,  M .  Viard,  au 
Chemin d 'Allemagne ,  M .  l ' abbé B arthélémy, à S aint-Sauveur, ont été 
nos  guides  très compétents et très écoutés . Merci à tous ! 
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